





















过程，建立四个抽象空间：类属空间(generic space)、输入空间 1 (input
space 1)、输入空间 2(input space 2)、整合空间 (blending space)四个空间。




























































他的词组和短语，如“dull fish”（枯燥无味的人），“drink like a fish”(牛饮)
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改革开放同步发展的历程。自 1978 年成立以来 30 年，该社共介绍重要
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